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ABSTRAK 
Siti Suwarni, 2018. Analisis Komparatif Materi Buku Pendidikan Agama Islam dan 
Budi Pekerti Tiga Penerbit dalam Kurikulum 2013 
Penelitian ini mengkaji masalah bagaimana deskripsi dan menganalisis 
materi buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas XI terbitan 
Kemendikbud,Erlangga, dan Intan Pariwarakarena masih ada yang belum sesuai 
dengan Kurikulum 2013. Hal tersebutlah yang mendasari peneliti berkeinginan 
untuk menganalisis materi dari masing-masing buku tersebut. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis materi buku Pendidikan 
Agama Islam dan Budi PekertiantaramateribukuPendidikan Agama Islam dan 
Budi PekertiterbitanKemendikbud, Erlangga, dan Intan Pariwara kelas XI yang 
diterbitkan tahun 2017 berdasarkan Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar 
(KD) pada Kurikulum 2013. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan library 
research. Penelitian ini menggunakan dokumen berupa buku Pendidikan Agama 
Islam dan Budi Pekerti terbitan Kemendikbud, Erlangga, dan Intan Pariwara yang 
diterbitkan tahun 2017 sebagai objek utamanya, dan Kurikulum 2013 sebagai 
acuan penilaian.Teknik analisis yang digunakan adalah analisis komparatif yaitu 
metode ilmiah untuk mempelajari dan menarik kesimpulan atas suatu fenomena  
dengan memanfaatkan dokumen (teks). Dokumen buku teks dianalisis dengan 
mengacu kepada keempat (4) aspekKurikulum 2013,yaitu aspek spiritual (KI-1), 
aspek sosial (KI-2), aspek pengetahuan(KI-3), dan aspek ketrampilan(KI-4). 
Hasil analisis menunjukkan bahwa, pertama, materi Buku Pendidikan 
Agama Islam dan Budi Pekerti terbitan Kemendikbud, Erlangga, serta Intan 
Pariwara bila dinilai berdasar muatan Kompetesi Inti Kurikulum 2013 maka skor 
buku terbitan Kemendikbud adalah 582 atau 94,48%, buku terbitan Erlangga 
adalah 594 atau 96,43%, dan buku terbitan Intan Pariwara adalah 589 atau 
95,62%. Kedua, materi Buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, terbitan 
Erlangga mempunyai skor tertinggi yaitu 594 atau 96,43%, diikuti buku terbitan 
Intan Pariwara, dengan skor 589 atau 95,62%, dan buku terbitan Kemendikbud 
dengan skor yaitu 582 atau 94,48%. Ketiga, dari segi persamaan, tiga buku teks 
telah memuat Kompetensi Inti Kurikulum 2013. Dari segi perbedaan, persentase 
materi buku yang memuat Kompetensi Inti Kurikulum 2013 berbeda-beda. 
 
Kata Kunci: analisis komparatif, Buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, 
Kurikulum 2013 
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ABSTRACT  
 
Siti Suwarni, 2018, Comparative Analysis on Book Materials of Islamic  
 Education and Ethics of Three Publishers in the 2013 Curriculum  
 
This study is aimed at describing and analyzing book materials on 
Islamic  
Education  and  Ethics  class  XI  published  by the  Ministry of  Education  and  
Culture, Erlangga, and Intan Pariwara publishers, since there are still not in  
accordance with the 2013 Curriculum. This motivates the researcher to analyze  
the materials of each book. The aim of the study is to describe and analyze  
material books of Islamic Education and Ethics class XI published by the Ministry  
of Education and Culture, Erlangga, and Intan Pariwara published in 2017 on the  
basis  on  core  competence (KI)  and  basic  competence (KD)  in  the 2013 
curriculum.  
This  study  is  a  descriptive  study  using  library  research.  This  study  
uses  
documents in the form of Islamic Education and ethics published by the Ministry  
of Education and Culture, Erlangga, and Intan Pariwara publishers which are  
published in 2017 as the main objects, and the 2013 curriculum as a reference  
assessment. The analysis technique used in the study is comparative analysis. It is  
a scientific method to investigate and draw conclusion from   a phenomenon using  
documents (texts). The textbook documents were analyzed by referring to the four  
aspects of the 2013 curriculum, namely,   spiritual aspects (KI-1), social aspects  
(KI-2), aspects of knowledge (KI-3), and skill aspects (KI-4).  
The results of the analysis revealed that, first, the book material on 
Islamic  
Education  and  Ethics  published  by  the  Ministry  of  Education  and  Culture,  
Erlangga, and Intan Pariwara publishers, if it was assessed based on the core  
competence contents of the 2013 Curriculum, the book score published by the  
Ministry of Education and Culture was 582 or 94.48%, Erlangga's book was 594  
or 96.43%, and Intan Pariwara’s book was 589 or 95.62%. Second, the material  
on Islamic Education and Ethics published by Erlangga had the highest score was  
594 or 96.43%, followed by Intan Pariwara’s, with a score of 589 or 95.62%, and  
the Ministry of Education’book with scores of 582 or 94, 48%. Third, in terms of  
similiarity, three textbooks had covered core competence of the 2013 Curriculum.  
In terms of differences, the percentage of material containing core competence of  
2013 Curriculum varies.  
Keywords:   comparative analysis, Islamic Education and Ethic Book, the 2013 
Curriculum  
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987 Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 
0543/b/U/1987, sebagai berikut: 
A. Konsonan Tunggal 
No 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Nama 
1 ا Alif Tidak di lambangkan Tidak di lambangkan 
2 ة Ba  B Be 
3 د Ta T Te 
4 ث Sa Ś Es (dengan titik di atas) 
5 ج Jim J Je 
6 ح Ha  H Ha (dengan titik di bawah) 
7 خ Kha Kh Kadan ha 
8 د Dal  D De  
9 ذ Dzal Z Zet 
10 ر Ra  R Er 
 1 ز Zai Z Zet 
12 ش Sin  S Es  
13 ش Syin Sy Es dan ye 
14 ص Shad  Sh Es dan ha 
15 ض Dhad Dh  De dan ha 
16 ط Tha Th Te dan ha 
17 ظ Zhaa Zh Zet dan hà 
18 ع ‘ain ‘ Komater balik di atas 
19 غ Ghain Gh Ge dan ha 
20 ف Fa F  Ef 
21 ق Qaf Q  Ki  
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22 ك Kaf K  Ka  
23 ل Lam  L El  
24 و Min  M Em 
25 ٌ Nun  N En  
26 و Waw W  We  
27 ِ Ha  H  Ha  
28 ء Hamzah ‘ Apostref 
29 ي Ya Y  Ye  
 
B. Konsonan rangkap karena tasydīd ditulis rangkap: 
ٍيّدقبعتي  di tulis  muta‘āqqidīn 
ّحدع  di tulis  ‘iddah 
 
C. Tā' marbūtah di akhir kata. 
1. Bila dimatikan, di tulis h: 
خجه  di tulis  hibah 
خيسج  di tulis jizyah 
 
(ketentuan ini tidak di perlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 
terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, 
kecuali dikehendaki lafal aslinya). 
2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t: 
خًعُههنا             di tulis   ni'matullāh 
رطفنا حبكز  di tulis   zakātul-fitri 
 
D. Vokal pendek 
__  َ __  (fathah) di tulis a contoh   ةر ض di tulis   daraba 
____    (kasrah) di tulis i contoh   ىِه ف  di tulis   fahima 
__  َ __  (dammah) d itulis u contoh تِتُك  di tulis   kutiba 
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E. Vokal panjang 
1. fathah + alif, di tulis ā (garis di atas) 
خيههبج  di tulis   jāhiliyyah 
2. fathah + alif maqşūr, ditulis ā (garis di atas) 
يعسي  d itulis   yas'ā 
3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas) 
ديجي  di tulis   majīd 
4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas) 
ضورف  di tulis   furūd 
F. Vokal rangkap 
1. fathah + yā mati, di tulis ai 
ىكُيث  di tulis   bainakum 
2. fathah + wau mati, d itulis au 
لىق  di tulis   qaul 
G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan 
apostrof. 
ىتَاا  di tulis   a'antum 
ددعا  di tulis   u'iddat 
ىتركش ٍئن  di tulis   la'in syakartum 
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H. Kata Sandang Alif + Lām 
1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al- 
ٌارقنا  ditulis   al-Qur'ān 
شبيقنا  ditulis   al-Qiyās 
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, d itulis dengan menggandengkan huruf 
syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya 
صًشنا  ditulis   asy-syams 
ءبًسنا  ditulis   as-samā' 
I. Huruf besar 
Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang 
Disempurnakan (EYD) 
J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya 
ضورفنا يوذ  di tulis    zawi al-furūd 
خُسنا مها  d itulis  ahl as-sunnah 
 
 
